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Rijcka, Rcgionalni zavod za zastitu spomenika !culture 
Drvorezbarena reljefna gru p a s prikazima sv. 
Ivana Evandeliste, sv. Bernardina i sv. Ivana 
Krstitelja iz crkve sv . Bernardina na Kosljunu 
pokazuje jasna mantegneskna obilje:l.ja. Stovise, lik 
SV. I vana Krstitelja doslovno je kopiran s cuvene 
Mant.egnine pale u crkvi S. Zeno u Veroni. S iste pale 
kopiran je i reljef Bogorodice s Djetetom iz zupne 
crkve u Vignju. 
Do sada neobjavljeni ranorenesansni drveni 
reljef Bogorodice Suéutne iz zupne crkve u Umagu 
djelo je venecijanskog rezbara pod utjecajem slikara 
iz obitelji Vivarini. 
MANTEGNESKNI RELJEFI NA KOSLJUNU I U VIGNJU 
Rezimirajuéi amnezijske povijesne podatkc pokusao sam nedavno prikazati nekoliko 
drvenih ranorenesansnih reljcfa u Istri i na Kvarncru i dati podatke o njihovim autorima, 
vcnecijanskim rezbarima Andrei da Murano i Paolu Campsi.l Mnogo je veéi broj vcneci-
janskih kipova i reljefa u Istri i Kvameru kod kojih je na osnovi prepoznavanja stilskih 
osobina ukazano na Veneciju kao mjestu nastanka. Sto se tice kamene skulpture, to se u 
prvom redu odnosi na NavjeJtenje iz Pule koje nastaje u radionici vodeée licnosti monu-
mentalnog renesansnog kiparstva Venecije, Pietra Lombarda.2 Znacajke iste radionice 
uoccne su u oblikovanju dv a sacuvana fragmenta grobnog spomcnika Tarsia u Kopru,3 dok 
Rcferat na simpoziju posveéenom uspomeni na prof. dr. Radmilu MatejCié (Opatija, svibanj 
1992). Rad ée biti objavljen u zborniku simpozija. Istom prigodom bile su ukratko izlo:l.ene i 
biljeskc koje ovdje objavljujem. 
I. Matejcié, Ranorenesansna grupa Navjestenja iz Pule, Peristil33, 1990., str. 53-60. 
A. t1lisi, Identificazione d' una scultura capodistriana, AMSI, LI- Lil, 1942. (?). 
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Reljet Sv. lvana E=vandelista, tranjevaèki samostan na Kosljunu, crkva Sv. Bernardina 
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Reljef Sv. Bernardina, franjevacki samostan na Kosljunu, crkva Sv. Bernardina 
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Reljef Sv. lvana Krstitelja, franjevaCki samostan na Ko~ljunu, crkva Sv. Bernardina 
l 
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privlacan Cevcev prijedlog o lombardesknoj stilskoj matrici kipa Justicije iz koparskog 
muzeja jos treba razmotriti s obzirom na nizu razinu likovne vrsnoée tog zanirnljivog 
djcla.4 Invencije Pietra Lombarda reproducirao je plodni venecijanski graditelj i kipar 
Giovanni Buora, kojem su nedavno pripisani arhitektura i làpovi na procelju osorske kate-
dralc. Navjdtenje vrh portala creske zupne crkve takoder predstavlja varijantu Pietrovih 
skulptura, ali ovdje, s jos veéirn padom vrsnoée, mozemo pretpostaviti da se radi o treéem 
koljenu rcprodukcije prototipa (vjerojatno lijepe gmpe na trijumfalnom lukll venecijanske 
crkvc S. Giobbe), posredovanom bas preko osorskog prirnjera.s 
Sto se tice drvene skulpture, u Veneciji je zasigurnao nasto znameniti poliptih iz 
Pule, za koji se ovom prilikom jos moze dodati da s obzirom na velicinu i vrsnoéu nema 
prcmca na lagunama te da osobne oznake specificne mekane modelacije sredisnjeg lika 
Bogorodice u adoraciji ukazuju na jasno definiranu autorsku licnost, koja je uz vivarini-
jevsku gotizirajuéu liricnost usvojila i tcmeljnije ranorenesansne doprinose venecijanske 
likovnc srcdinc dmge polovine Quattrocenta. I to je svakako tema kojoj se trcba opetovano 
vratiti.6 
U svakom slucaju, unutar ne tako malog kataloga rencsansne skulpture u Tstri i na 
Kvamcm, vcnccijanska produkcija prcdnjaci brojem i vrsnoéom, sto omoguéava i rclativno 
laksu stilsku identiflkaciju. Jedno od najzanimljivijih djela tog kmga prcdstavlja svakako 
rcljcfni triptih iz franjevackc crkve sv. Bcmardina na Kosljunu.7 Plilki, ali izrazito rezani 
reljcfi sv. Bcmardina, !vana Krstitelja i jos jcdnog Evandeliste veé na prvi pogled odaju 
E. Cevc, Gotska plastika 15. stoletja v Koprséini in njenen zaledju, u zborniku: Slikarstvo, 
kiparst v o in urbanizam ter arhitektura v slovenski Istri , Koper 1971., str. 35. 
S. Stefanac, O arhitekturi i kiparskim ukrasirna osorske katedrale, Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji (Zbornik Davora DomanC:iéa) 22, 1986. - 87., str. 263-286; O gradnji creske crkve: A. 
Orlini, Santa Maria Maggiore, collegiata della città di Cherso, Padova 1964., str. 12-13, i B. 
Fulié, Apsyrtides, Mali Losinj 1990., str. 36. 
O poliptihu: V. E/d, Goticko kiparstvo u Istri , Zagreb 1983., str. LIX- LXI, 136. Jednaku kom-
poziciju cjeline ima jedan manji poliptih nedavno izloZ<:n na antik.-varnom trZistu (XVI Biennale 
dell'antiquariato, catalogo della mostra, Firenze 1989., str. 72-73). Vjerojatno zbog velike 
slienosti kompozicije i detalja okvira s pulskim poliptihom , u antikvarnom katalogu poliptih je 
pripisan Jakovu iz Pule, toboznjem autoru pulske umjetnine. Stil figura poliptiha iz Fircnce 
ncma nicega zajednickoga sa skulpturom iz Pule. To su potpuno goticki likovi i paralele irn 
mozcmo vidjeti na triptihu iz Avia (B. Passamani, Dal romanico al rinascimento, u knjizi: 
Imago lignea, Trento 1989., str. 49-52, 95-96), trptihu iz Bacve (V. E/d, o. c., str. LXV, 139), 
jednom rcljefiéu iz Zadra, jednom reljcfiéu iz Sibenika ... 
Radi se zapravo otri reljefne figure jednake visine postavljene na novije drvene ploce izrezane u 
gornjem dijelu u prelomljeni zasiljeni luk (reminescencija na nckada postojeéi goticki okvir ili 
invcncija restauratora?). Visina svake figure jc 151 cm. Zacudo je ovo djelo bilo skoro potpuno 
7;!postavljeno od strane povjesnicara umjetnosti . Prcd siru javnost izneseno je tek, uz brojna 
droga do tada zanemarena ili naobjavljena djela, na izlozbi "Tisuéu godina hrvatske skulpture" 
(Zagreb 1991.). Temeljnu stilsku definiciju reljefa dao je I. Fiskovié u katalogu izlozbe: "Tri 
posve sp1jostena svetacka lika s unistenog plitkoreljcfnog oltara odaju drvorezbarsko preuziman-
je istovremeno kiparskih i slikarskih iskustava m1etacke umjetnosti potkraj 15. st. Stoga ih se 
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Reljef Bogorodice s Djetetom, Viganj, !upna crkva Gospe od Ruzarija 
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A. Mantegna, detalj pale, Verona, crkva S. Zeno 
blisk.ll vezu s Mantegnom padovanskog razdoblja. Formalno-stilske invencije padovanske 
skole iz sredine 15. stoljeéa imale su trajnc repcrkusijc u izrazu, prakticno svih vaznijih 
ranorcncsansnih umjetnika Veneta. Ali, koliko mi jc poznato, nigdje u plasticnom mediju, 
posebno u drvorezbarstvu, nije Mantegnin energican izraz tako doslovno rcproduciran kao 
u nasem primjcru. Ne radi se tu o kreativnoj transpociviji i kreaciji na temelju 
Mantcgninog uzora, sto vidimo npr. na vise djela Nikole Firentinca, vcé o pokusaju skoro 
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doglovnoR prm!lk!llja liìOV[ v litoR mora m drvcni mUof. Dn ~o no mdi o djolu koju 
sadrZi tck poveéanu "dozu" mantegnizma, koji u odredenom trenutku postaje opée usvo-
jcnim mjestom venecijanskog Quattrocenta, veé o neposrednom ugledanju, cak prepisivan-
ju, pokazuje nam usporedba s likom sv. I vana Krstitelja na Mantegninoj pali za San Zeno u 
Vcroni. Rezbar kosljunskog triptiha prenosi lik sv. Ivana do najsitnijih pojedinosti: 
pogledajmo samo malu razderotinu na pustinjakovom ogrtacu. Jedino sto nije uspio preni-
jcti jest prostoma uvjerljivost i impostacija lika. Mantegnin Ivan prirodno i cvrsto drli 
otvorenu knjigu pritisnutu lijevom rukom na prsima, dok kaZ.iprstom desnice prati redak 
tcksta koji pazljivo cita. Ta uvjerljiva gesta citaca jedna je od najljepsih Mantegninih 
invencija. U reljefu je taj pokret manje izraZ.ajan, ruke su priljubljene uz tijelo, giava nema 
uvjerljiv otklon. Sve to, dakako, proizlazi i iz cisto tehnickih poteskoéa prenosenja slike u 
rcljcf. I to je cinjenica s kojom se u proucavanju drvene skulpture cesto susreéemo, jer se 
radi najccsée o slikama pretocenim u reljefc. U svakom slucaju, suvremeno slikarstvo 
prcdstavlja jedan od kljuceva za tumacenje drvenc renesansne skulpture Quattrocenta. 
Slijcdom tog poticaja, narocito nakon otkriéa rczbara koji kopira po Mantegni, u tom su 
svjetlu usporedene skulpture i sa sireg podrucja. Uz ostala saznanja proistekla iz tog 
istrazivanja najveée je zapravo bilo iznenadenje kada je prepoznat jos jedan drveni reljef 
preuzet s pale za S. Zeno: Bogorodica s djetetom na prijestolju iz zupne crkve u Vignju 
jcst kopija sredisnjeg lika poznatog Mantegninog remek-djela u veronskoj crkvi. Objavio 
ju jc I. Fiskovié jos 1967. godine nakon sto jc kip bio restauriran u radionici Rcgionalnog 
zavoda za zastitu spomenika u Splitu.9 Uz odlican analiticki opis, Fiskovié kip definira 
gotickim i usporeduje ga sa slicnim kipovima na istocnoj obali Jadrana, isticuéi njegovu 
visu likovnu kvalitetu u odnosu na druge umjetnine iste vrste. Kao bitniju navodi paralelu s 
rcljcfom Bogorodice s Djetetom iz Krka za koju, povodeéi se za V. Ekl, smatra da nastaje 
kao derivat sredisnjeg prikaza Bogorodice s Djetetom na pulskom poliptihu.1° More se 
ukratko komentirati da krcki i viganjski kip vezuju ipak samo opée stilske srodnosti, oni su 
iz istc epohe i vezani uz likovna rjescnja rcnesansnc likovnc kulture Vcnecije. Motiv 
more smatrati radom nemanog nekog tamosnjeg majstora visokog renesansnog stila odgojenog 
na prcdajama mantegnesknog izraza. Njegov je izricaj utoliko uzoran po smirenosti obrisa i kon-
ccntraciji plastike na blage povr5inske ucinke, sa cime se poklapaju i ugaseni tonovi oslika. Sve 
to uz izbor svetaca (Sv. Ivan Krstitelj, Sv. Bernardin, Sv. Antun Padovanski) svjedoci da je reljef 
radcn za franjevce, u samostanu gdje se nalazi." (str. 75). Mokmo jedino primijetiti da se, nar-
avno, ne radi o visokorcnesansnom sti1u. Prema tradiciji u samostanu treéi lik sveca predstav1ja 
sv. !vana Evandelistu. 
O Mantegni i Nikoli Firentincu: A. Markham Schulz, Niccolò di Giovanni Fiorentino and the 
Vcnctian Sculpture of the Early Rcnaissancc, New York 1978., str. 6-7, 35, 70; /. MatejCié, 
Prilozi za Nikolu Fircntinca i njegov krug, Pri1ozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 27, 1988., 
str. 187-189. 
l. Fiskovié, Dva drvcna goticka kipa sa Pe1jcsca, Bulletin zavoda za likovnc umjetnosti JAZU, 
1965. (ali 1967.!), 1-3, str. 50-53. Kip se sada cuva na g1avnom o1taru viganjske crkve Gospc od 
Rozarija, visina 105 cm. 
IO /. Fiskovié, o. c. V. Ekl, Identificiranje kasnogoticke p1astike u Istri, Ljetopis JAZU 68, 1963., 
str. 344. 
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A. Mantegna, detalj pale, Verona, crkva S. Zeno 
golickih prelomljenih, za5iljenih arkadica izrezbarenih na postarnentu kipova (isto kao i u 
Pulì) govori da su ti kipovi bili dijelovi neke veée cjeline, vjerojatno poliptiha, uresenog na 
nacin gotico fiorito . Nije potrebno ponavljati da su skulpture jasno renesansne, zbilja bez 
gotickih rerniniscencija. Za viganjski je kip to jasno naglasio i sarn Fiskovié u kratkoj kato-
loskoj jedinici za izlozbu "Zlatno doba Dubrovnika" (Zagreb 1987.) gdje ga odreduje kao 
"rad vcnecijanske rezbarske skole" i komenlira kontekst u kojemu on svjedoci "o utjecaju 
venecijanskog kiparstva u drvu iz druge polovine 15 stoljeéa- koliko uvozom sarnih umjet-
nina toliko povodcnjem domaéih rezbara za njima". Za njega je umjetnina vaZna i kao 
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.. ~~r~[ ~@~ij~ ~@ lliil m 1~ r ~ mrum~ tiDMHn ~ ~~ 1 ~~ mm l!m!J~ 1 u~~[mill 
scia Dubrovacke republike",ll 
Mantegnina Bogorodica i viganjski kip ikonografski se razlikuju tek u jednoj pojedi-
nosti: rezbar nije doslovno prenio prisni stisak djetetove uz majcinu ruku, veé mali Krist 
dize dva prsta za blogoslov. Mozemo pretpostaviti da se tu radilo i o zahtjevu narucitelja 
kojcmu je taj detalj bio zazomo svjetovan pa je cenzurirao pretjeranu "sirnulaciju" te se 
umjetnik morao prikloniti tradicionalnijem rjesenju. Provincijska sredina oduvijek se tesko 
lisavala uobicajenog ikonografskog reda. Cjelokupnoj, dobro uravnoterenoj kompoziciji 
grupe specificni akcent daje potez bijele tkanine koji se protde od Bogorodicina vrata 
preko Kristova tijela, kojemu skriva nagla8enu golotinju. Na Mantegninoj slici je to vir-
tuozno naslikani, jedva prirnjetni prozirni veo koji u rezbariji postaje sasvirn obican komad 
bijcle tkanine, dok je crtd ostao isti. Valja ukazati da rezbar i u prenosenju forme tog 
detalja nije bio sasvirn dosljedan: kraj marame ponesto se nelogicno gubi oko vrata 
Bogorodice, sto naravno nije slucaj na Mantegninoj slici, radenoj u preciznoj, britkoj i real-
istickoj maniri. 
More se realno pretpostaviti da su Triptih s Kosljuna i Bogorodica iz Vignja radovi 
istog umjetnika. Cak treba postaviti pitanje nisu li ove skulpturc izvomo bile dio iste cje-
line. Odgovor bi mogio dati istraZivanje arhivske grade na Kosuljunu i u Vignju. 
U ovom trenutku nijc moguée nesto poblire reéi o stvamoj vezi izmcdu Mantegne i 
naseg anonomnog rezbara. Likove s pale za S. Zeno on je neosporno poznavao. Kopira li ih 
u razdoblju 1456.-59., kada u Padovi nastaje slika, poznajc li ih s grafike, crtda? Postoje li 
i druga djela tog rezbara na kojima kopira Mantegnu, sto bi veé znacilo da je to za njega 
usvojeni proizvodni postupak? Kvaliteta radova ipak govori da se ne radi o nemoénom 
kopisti vcé o majstoru koji je bitnije usvojio nacin strukturiranja likova po Mantegninom 
uzoru. Uostalom, za dva lika s Kosljuna (sv. Bcrnardin i sv. Ivan Evandelista) nismo na8li 
izravni model u katalogu Mantegninih slika i crtda, a po izrazu su sasvirn mentegneskni. 
Sve su to pitanja na koja treba potraziti odgovore unutar ogromnog podrucja manteg-
ncsknih studija. Kada i to bude ucinjeno, i reljefi o kojima smo iznjeli navedene podatke 
naéi ée svoje mjesto u vrsti umjetnina nastalih po uzoru umjetnika koji je svojim dopri-
nosom utemeljio cijelo jedn9 veliko poglavlje renesansne umjctnosti. 
Il "Zlatno doha Dubrovnika", katalog izlozbe, Zagreb, 1987. Ukratko je kip definirao i autor ovih 
redaka u katalogu izlozbe "Tisuéu godina hrvatske skulpture" (Zagreb 1991, str. 61 ) : 
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"Vjerojatno sredisnji dio nekog rezbarenog poliptiha. Stil reljefa pokazuje usvajanje inovacija 
venecijanske ranorenesansne umjetnosti. Ustupak tradicionalnijim shvaéanjima bio je bogato 
ukrasen goticki okvir od kojega se sacuvao dio na podnozju kipa". 
BOGORODICA SUéUTNA IZ UMAGA 
U stvaranju kataloga venecijanskc drvene skulpture Istre i Kvarncra krcéemo se 
polako i donekle pipajuéi. Premalo je zasad cvrstih tocaka na koje mozemo osloniti nasa 
zapazanja, a o sustavnijem pregledu istorodnih djela u Vencciji da i ne govorirno. Iz tog 
razloga ncke objave imaju pomalo znacaj biljcski u ocekivanju "kriticne mase" stilski i 
atributivno definiranih primjera, nakon eega ée donckle biti mogué i monografski pristup. 
Takvo éc istrazivanjc morati obuhvatiti i sire podrucje od na5c regije. 
Reljef Bogorodice suéutne, Umag, fupna crkva 
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Bartolomeo Vivarini, poliptih, Boston, Museum of fine arts 
Stilske i tipoloske oso bine ave neobljavljene Pietà iz zupne crkve u Umagu vode nas 
opet na odredeni nacin prema Vivarinijevima, odnosno rezbarima koji su s njima 
suradivali. 
Pomalo je opasno poduzeti raWambu umjetnine prije restauratorskog zahvata, a 
alteracijc povrsine nase Pietà, usljed visekratnog prcbojavanja, tako su ocigledne da 
upuéuju na najveéi moguéi oprez pri prcpoznavanju i procjeni stilskih osobina. Ipak, skulp-
turu je potrcbno unijeti u povjesno-urnjetnicku evidenciju, ako nista drugo, barem kao pod-
sjetnik nasoj rcstauratorskoj sluzbi da je sto prije uzme u postupak, sto zbog svojc stilske 
koherentnosti i vrsnoée svakako zasluzuje. 
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Bartolomeo Vivarini, sreçlisnji dio poliptiha, Boston, Museum of fine arts 
Ikonografska inacica unutar teme nasc Pietà potjccc sa sjevera. To jc varijanta u 
kojoj Bogorodica jednom rukom pridrZava tijclo mrtvog Krista, a drugom drZ.i maramu 
kojom jc obrisala suze. Taj se spccificni moti v javlja veé pocet.kom 15. stoljeéa kod tzv . 
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"Lijepih Pietà" iz Ceske.12 Ali nakon te ikonografske paralele prestaju sve veze s gotickim 
kipovima "Vesperbilda". NaS je kip u kompoziciji i modelaciji sasvim renesansan. Tijela 
Marije i Krista medusobno cine skoro pravi kut:, a cetvrtastu skelu osovine kompozicije 
dopunjuju potpuno uspravno obje5ene Kristove noge. Giava umrlogaje cvrsto oslonjena na 
Marijinu ruku. Idealizirana zenska ljepota potpuno je iscezla s Bogorodicina lica, ono je 
staracko i bolno, s izazitim okomitim borama na celu i oko ustiju koje su rastvorene u jeca-
ju. Daljnji stilski putokaz predstavlja draperija koja najrazradeniju modelaciju poprima u 
donjem dijelu Bogorodicne haljine gdje se mekano, ali izrazajno reljefno strukturirano 
spusta niz koljena. T o je uobicajeni ti p draperije s dijagonalnim naborirna koji se prebacuju 
s noge na nogu i tvore karakteristicne atektonske nakupine, a susresti éemo gana brojnim 
slikarskim djelima venecijanske rane renesanse: Castagnova, Donatellova, Mantegnina i 
naravno Gianbcllinijeva rjdenja i nisu tako tesko prepoznatljivi uzori. 
Znacajnu komparaciju za nasu grupu predstavlja reljef iste teme koji zauzima 
sredisnji dio velikog slikanog poliptiha Bartolomea Vivarinija, potpisanog i datiranog 
1485., izradenog za Rab, a danas se nalazi u Bostonu. Uz temeljnu ikonografsku i kom-
pozicijsku podudarnost, koja je veé sama po sebi dovoljna za donosenje odredenih 
zakljucaka, treba upozoriti na neke morfoloske podudamosti. Bez obzira na veé spomenute 
slojeve preslika, koji potiru izrazajnost rezbarije, moze se uociti odredena slicnost u 
oblikovanju lica Bogorodice (oblik ociju i bore oko usana, oblik otvorenih usta) . 
Oblikovanje draperije u zoni nogu pokazuje odredene razlike. Nabori plasta bostonske 
Pietà usitnjeniji su i preforsirano umnoZeni. U svakom slucaju izostao je dojam mckoée i 
zivog plasticiteta koji vidimo na umaskom kipu. To je klasicno svecani i dosljedno pros-
torno razradeni sistcm drapiranja, koji se efektnom uvjerljivoséu priblizava Donatellovu 
uzoru. Time se ujedno naglasilo i jasno uocljivu razliku u likovnoj vrsnoéi u korist 
umaskog kipa. Tipoloska osobina koja nas vodi ravno prema Bartolomeu jesu izrazito 
uska, jedva anatomski uvjerljiva ramena likova. Bartolomeo je vrlo rijelko odustajao od 
tog elementa autorske tipologije, narocito kod zenskih likova, jer je njirne postizao onu, 
pomalo "gotizirajuéu'' krhku precioznost svetih "signora". Evidentno su ova dva reljefa 
ipak u nekakvoj vezi, najvjerojatnije kao jedinice u slijedu variranja odredenog prototipa. 
Vazna nam je usporedba s jos jednirn reljefom koji se nalazi usred poliptiha nastalog u 
Vivarinijcvoj bottegi: to jc lik sv. Antuna Opata na poliptihu u Vatikanskoj pinakoteci koji 
potpisujc i datira Antonio Vivarini 1469. godine. Kip je nesto uvjerljivije kiparske obliko-
vanja od reljefa u Bostonu, i cini nam se da se mckoéa "tekuée smrznute" draperijc prib-
lizava onoj na plastu Bogorodice iz Umaga, te da bi nakon paZljive analize bilo moguée 
prepoznati taj nacin i na drugim skulpturama. Odredene razradenije clemente tog rukopisa, 
i sto je jos vamije, jednaki doseg likovne vrsnoée, naéi éemo i na Bogorodici s pulskog 
poliptiha, a na vivarinesknu stilsku determinantu tog dj eia veé jc odavno ukazano. Ocigled-
no, na pragu smo prepoznavanja jednog uzeg kruga rezbara, mozda radionice, ili cak 
osobe, u neposrednom radnom dodiru s Vivarinijevirna. Vjerojatno su to rczbari, ili rezbar, 
12 Usporediti se more npr. nama blizi primjer u E. Cevc, Gotska pastika na Slovenskcm, katalog 
izlozbe, Ljubljana 1975., kat. br. 34. 
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koji rade okvire za njihovc brojne poliptihe, a po potrebi rezbare i likove, vjerojatno po 
nacrtu slikara. Palluchini u svojoj monografiji o obitelji Vivarini zastupa tezu da su figure 
za svojc poliptihe rezbarili sami Antonio i Bartolomeo Vivarini.13 To vjerojatno ipak nije 
slucaj, i postoje dokumenti koji dosta jasno opisuju kako je onodobno bio organiziran 
posao oko rada na kompleksnim slikano - rezbarcnim djelima. 
Zacudo do sada nitko nije obavio sustavno morfolosko razvrstavanje dvorezbarske 
produkcije vezane uz slikane poliptihe, ove i slicnih bottega, a to je put da se odrcdena 
djcla vdu uz imena rezbara koji su u velikom broju, i ne usputno, zabiljezeni uz slikare u 
dokumentima. Zakljucak takvog istral.ivanja biti ée svakako i konaeno identificiranje auto-
ra Pulskog poliptiha. 
13 R. Palluchini, I Vivarini, Venezia 1962., str. 77-79. 
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CONTRIBUTI AL CATALOGO DELLA SCULTURA RINASCIMENT ALE 
INCROATIA 
lv an Matejcié 
All'interno del catalogo della scultura del primo rinascimento in lstria e nel 
Quamcro un posto particolare spetta alla produzione veneziana. Sono note le opere degli 
intagliatori Andrea da Murano, Paolo Campsi c Giovanni. Tra le sculture in pietra si dis-
tingue il gruppo dell'Annunciazione del Museo Archeologico di Pula (Pola), realizzato 
nella bottega della personalità guida della scultura veneziana della seconda metà del 
Quattrocento, Pietro Lombardo. Lo stile di questo scultore è stato individuato anche su un 
frammento di monumento sepolcrale a Kopar (Capodistria). È stilisticamente molto vicino 
a Pietro, sebbene di registro inferiore per qualità, Giovanni Buora a cui recentemente sono 
state attribuite le statue sulla facciata della ex-cattedrale di Osor (Osscro). Anche le scul-
ture sul portale della chiesa parrocchiale a Cres (Cherso) rappresentano una variante delle 
statue di Pietro, qui è soltanto più evidente la caduta di qualità. n gruppo !igneo ad intaglio 
proveniente dalla chiesa di S. Bernardino sopra Kosljun (isola de Veglia), formato dai 
rilievi di S. Giovanni Evangelista, S. Bernardino e S. Giovanni Battista, era relativamente 
sconosciuto alla storia dell'arte. Di recente sono stati rilevati i caratteri mantegneschi dei 
rilievi, ed ora si richiama l'attenzione sul fatto che la figura di S. Giovanni Evangelista è la 
copia fedele dell'immagine del santo sulla famosa pala nella chiesa di S. Zeno a Verona. 
Sulla costa croata si è conservato ancora un rilievo !igneo ad intaglio il cui motivo è 
letteralmente copiato della pala di S. Zeno del Mantegna. Si tratta della Madonna con 
Bambino proveniente dalla chiesa parrocchiale di Viganj su Peljcsac. È indispensabile 
chiarire se questi rilievi costituivano un tempo un complesso unico, opera di uno scultore 
sconosciuto che riprodusse ad intaglio le figure di Mantegna. La Pietà proveniente dalla 
chiesa parrocchiale di Umag non è stata fmora pubblicata. Si tratta di un esemplare di qual-
ità dell'intaglio !igneo veneziano della fmc del XV secolo. 
È molto solido il parallelo tipologico e iconografico con il rilievo dello stessa tema 
che si trova al centro del polittico di Bartolomeo Vivarini (1485) realizzato per Rab (Arbc), 
e che ora si trova a Boston. La perfezione della resa del drappeggio della Pietà di Umag si 
avvicina a quella della figura centrale del polittico proveniente dalla chiesa francescana di 
Pula. Per questo capolavoro dell 'intaglio !igneo veneziano è stata già da tempo identificata 
una componente vivarinesca come dominante stilistica. L'ulteriore ricerca all'interno di 
questa cerchia de integliatori eh~ collaborarono con il Vivarini, realizzano le comici dei 
suoi polittici e a volte anche le figure, ci condurrà un giorno all'individuazione degli autori 
delle opere ricordate. 
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